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05. Apresentação
06. Dicionário particular do
cinema japonês, por
Matheus Kerniski
16. : A primaveraPai e Filha
tardia de Yasujiro Ozu, por
Waleska Antunes
20. Sobre dois filmes de
Keisuke Kinoshita —
Apenas aos vivos cabe o




30. O som do chanbara, por
Demian Garcia
40. , por IsabelaHarakiri
Aruana
44. , por GabrielaKaidan
Quadros
50. O de Koreyoshifree jazz
Kurahara: uma breve
anotação sobre Kuroi Tayô,
por Lucas Jeison




58. Seijun Suzuki: o Yakuza
Moderno, por Rodrigo
Ravelli
70. Anime Cyberpunk, por
Hanna Esperança
80.Andando na luz da vida, da
morte e da tradição, por
Giovanni Comodo
HATARI! REVISTA DE CINEMA é uma publicação do Hatari! Grupo de
estudos de cinema, da UNESPAR/ FAP.
As fotografias usadas nesta publicação respeitam os termos encontrados
no As opiniões expressas nos artigos desta revista sãoCreative Common.
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